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Kondisi perekonomian global yang tidak stabil sejak tahun 2008 memberikan 
pengaruh terhadap para pelaku bisnis di berbagai sektor industri. Kondisi 
perekonomian tersebut berdampak pada naiknya beban subsidi BBM sepanjang 
tahun 2014, menguatnya nilai tukar dollar AS, tingginya suku bunga kredit, serta laju 
inflasi yang tinggi. PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk merupakan perusahaan 
BUMN yang bergerak di sektor industri semen di Indonesia. Adanya kondisi 
perekonomian yang kurang kondusif tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi 
Perseroan dalam mempertahankan kinerjanya ditambah dengan adanya intervensi 
harga yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan BUMN serta mulai 
diberlakukannya MEA per 1 Januari 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja PT. Semen Indonesia 
(Persero), Tbk ditinjau dari segi keuangan dengan menggunakan analisis rasio 
keuangan dan non keuangan melalui pengukuran terhadap operasi bisnis internal, 
karyawan, dan pelanggan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder 
berupa laporan tahunan Perseroan selama tahun 2012-2015. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2015 kinerja 
Perseroan cenderung mengalami penurunan dari segi keuangan apabila dilihat dari 
hasil analisis rasio solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas bahwa Perseroan kurang 
optimal dalam mengelola total aset yang dimilikinya dalam menciptakan penjualan, 
serta tingginya beban operasional Perseroan sedangkan pada segi non keuangan, 
kinerja Perseroan dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan Perseroan tetap mampu 
menjadi market leader di sektor industri semen yaitu dengan pangsa pasar di atas 
40% ditengah persaingan yang semakin ketat. Selain itu, Perseroan telah efektif 
dalam mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya yang dibuktikan dengan 
tingkat turnover karyawan yang rendah dari tahun ke tahun serta Perseroan berhasil 
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The unstable global economic condition since 2008 affected the business 
performers in various industrial sectors. Such the economic condition impacted on 
the rise of fuel subsidy load along 2014, the stronger US’s dollar exchange rate, the 
high loan interest rate, and the high inflation rate. PT. Semen Indonesia (Persero), 
Tbk is a BUMN (State-Owned Enterprise) operating in cement industry sector in 
Indonesia. The less conducive economic condition becomes distinctive challenge to 
Perseroan (Limited Incorporation) in maintaining its performance followed with the 
price intervention the government made to BUMN and the enactment of MEA per 
January 1, 2016. 
This research aimed to find out the performance of PT. Semen Indonesia 
(Persero), Tbk. viewed from financial aspect using ratio analysis and non-financial 
through internal operating measures, employee-oriented measures, and customers-
oriented measures. In this study, the writer employed secondary data, in the form of 
annual report of Perseroan during 2012-2015. 
The result of research showed that during 2012-2015, Perseroan tended to 
decrease in financial aspect viewed from the result of ratio analysis including 
solvability, activity, and profitability in which Perseroan managed its total asset less 
maximally in creating sale, and high operating load for the Perseroan, while in the 
term of non-financial aspect, the performance of Perseroan could be stated as good. 
It was because Perseroan remained to be able to be market leader in cement industry 
sector, with marketplace higher than 40% amid the tighter competition. In addition, 
Perseroan had managed human resource it has effectively, as indicated with low 
turnover rate among the employees over years and Perseroan successfully 
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